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NEJAT GÖNENÇ
R essam  B İR İM  BO ZO K A tölyesin de...
Birim Bozok'u epey yıldır tanırım. 
Daha evvel resimlerinden tanırdım. 
Sonradan sanat çevrelerinde, Aka­
demi Mezunlar ve Ressamlar Der­
neklerinde üyelikleri dolayısiyle daha 
yakından tanımak olanağını buldum.
Sanatçı kişiliği ve heyecanı yanın­
da, insancıl, sevecen ve dost Birim'in 
resimleri de kendisi kadar sokulgan 
ve sıcaktır. Bedri Rahmi Eyüboğlu’- 
nun atölyesinden mezun olduğu her 
ne kadar hissedilirse de kendi kişili­
ğinin getirdiği heyecanla hocasının 
ve çevresinin etkisi görülmez. Kendi­
ne özgü bir sanatçıdır.
Fransa ve Ispanya’da epeyce kal­
mış Batı sanatını yakından izlemiş, 
etüd etmiştir. Yurt içinde ve yurt dı­
şında sergiler açm ış, karma sergilere 
katılmış yurdumuzun etkin sanatçı­
larından biridir Birim. Sanatına bağlı, 
çalışkan bir sanatçıdır. Evinde çalış­
masına şahit oldum; kendisine boya, 
tual, fırça yetmez, kendi fırça olur, 
boya olur, düşünceleri renk renk uçu­
şur dört duvar arasında. Çocuksu 
(noiv)liği başka bir özelliğidir. Aşırı 
soyut bir sanatçı değildir. Doğadan 
kopmaz. Doğayı yorumlarken, soyut­
lar. Net ve kati hatlara dayanan bir 
formcu değildir. Çiçekler, ağaçlar, 
evler, herşeyin formları renklerinin 
potasında erimiştir. Şiddetli renkleri 
rahatsız etmez. Şiddetli renkleri ara­
sında tatlı geçişler (Shagall) vari at­
mosferler hatırlatırsa da, kendi iç 
dünyasının kıpırtıları ve duyarlığı on­
da kendine özgü tesirler yaratır. Bi­
rim Bozok oluverir. Kırmızı renge 
tutkusunu kendi de itiraf eder. Heye­
canlı sanatçı kişiliği; boyanın getir­
diği imkanlarla trüklerinden iyi yarar­
lanır.
Cesur renkleri duyarlı ritmlcriyle 
kendi solucağmda kalan vunıp durur. 
Bence küçük ve orta boy resimlerinde 
daha başarılıdır.
Önünde uzayıp gidecek oldukça 
uzun bir yaşamın sanatça devam et­
mesini giderek daha başarılı, daha 
güçlü yapıtlar vermesini dilerken, ba- 
şanlannı alkışlamak bize onur verir.
BİR İM  BOZOK'un yapıtlarından biri.
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